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Atti degli «Incontri di studio»
I “L’estimo e la sua funzione: possibilità di sviluppo e di allargamento ai vari set-
tori produttivi” (3.12.1973) (esaurito).
II “Matematica finanziaria ed estimo” (4.3.1974) (esaurito).
III “Teorie e vicende monetarie e loro riflessi sul mercato fondiario” (16.6.1974)
(esaurito).
IV “Recente legislazione urbanistico-territoriale come fattore di adattamento o di
modifica della teoria estimativa” (18.11.1974) (esaurito).
V “Note propedeutiche alla teoria sulla formazione del prezzo del suolo” (5.5.1975)
(esaurito).
VI “Riforma tributaria e Catasto” (5.5.1976) (esaurito).
VII “La scienza estimativa nel quadro della moderna dinamica economica e sociale:
lineamenti e tendenze” (10.2.1977) (esaurito).
VIII “La scienza estimativa e il suo contributo per la valutazione e la tutela dei beni
artistici e culturali” (13.1.1977) (esaurito).
IX “Aspetti giuridici ed economico-estimativi della legge 10/1977” (25/26.6.1978)
(esaurito).
X “Viabilità e trasporti nel riassetto del territorio montano” (9.1.1979) (esaurito).
XI “Problemi giuridici, economici ed estimativi dell’equo canone nelle locazioni
degli immobili urbani e rustici” (10.1.1981) (esaurito).
XII “La valutazione dei danni alla persona umana” (10.1.1981) (esaurito).
XIII “Aspetti giuridici, economici ed estimativi della pianificazione regionale, con par-
ticolare riferimento alla Sardegna” (20.2.1982) (esaurito).
XIV “Valutazione d’impresa in una società dinamica” (15.1.1983) (esaurito).
XV “Aspetti economici, estimativi e normativi dell’utilizzazione del suolo” (20.1.1984)
(esaurito).
XVI “La stima dei redditi e dei valori immobiliari a fini fiscali” (23.2.1985) (esaurito).
XVII “La valutazione delle aziende bancarie” (5.4.1986) (esaurito).
XVIII “Il bosco e l’ambiente: aspetti economici, giuridici ed estimativi” (3/4.4.1987)
(esaurito).
XIX “La valutazione degli investimenti ed i problemi del credito in agricoltura”
(29.1.1988).
XX “La valutazione del danno ambientale” (31.3.1989).
XXI “La valutazione delle risorse idriche: come governare la scarsità” (2.3.1990).
XXII “Sviluppo sostenibile nel territorio: valutazione di scenari e di possibilità”
(8.3.1991).
XXIII “Viabilità e traffico: influenza sui processi di valorizzazione immobiliare”
(3.4.1992).
XXIV “Le servitù per condotte aperte e sotterranee: implicazioni tecniche, urbanistiche
sociali, giuridiche, economico-estimative” (4.6.1993).
XXV “Lo sviluppo sostenibile delle aree metropolitane: quali strategie? Quali valuta-
zioni?” (6/7.10.1994).
XXVI “L’Estimo nell’ordinamento delle professioni” (2/3.10.1995).
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XXVII “La riqualificazione delle aree metropolitane: quale futuro?” (17/18.10.1996).
XXVIII “Valutazione dei beni culturali e ambientali nei centri storici minori per la gestio-
ne degli interventi sul territorio” (22/23.10.1997).
XXIX “Valori immobiliari, catasto e fiscalità” (19.10.1998).
XXX “Il governo del territorio: complessità e cambiamento. Nuove domande d’uso,
nuove opportunità, nuovi strumenti interpretativi ed operativi” (8.10.1999).
XXXI “Gestione delle risorse naturali nei territori rurali e nelle aree protette: aspetti
economici, giuridici ed estimativi” (5/6.10.2000).
XXXII “Analisi degli aspetti economico - estimativi e giuridici delle terre soggette al di-
ritto di godimento collettivo” (14/15.9.2001).
Atti delle tavole rotonde e dei seminari
• “Sullo sviluppo dell’economia territoriale” (24.7/8.8.1974).
• “Aspetti dell’economia forestale argentina” (25.11/7.12.1974).
• “Il collezionismo e la protezione del patrimonio artistico e i suoi aspetti socio-
economici, giuridici ed estimativi” (27.9.1979).
• “Criteri di stima delle monete e delle medaglie” (8.5.1982).
• “Le armi antiche: criteri di stima e collezionismo” (21.5.1983).
• “I contributi dell’estimo rurale” (21.9.1984).
• “La valutazione delle opere d’arte moderna e contemporanea” (3.10.1987).
• “Contributo alla stima dei beni immobili pubblici” (15.6.1988).
• “Estimo navale e nautico” (26.11.1988).
• “Le conseguenze della pedonalizzazione nei centri urbani: aspetti economico-
estimativi, tecnici, urbanistici e sociali” (31.5.1990).
• “Sviluppo integrato del territorio montano nel quadro dell’Europa del 1993 - va-
lutazioni e prospettive” (22.6.1991).
• “Alcune (nuove?) riflessioni in tema di valutazione dei miglioramenti fondiari e
dei danni in agricoltura” (24.5.1996).
• “La contabilità ambientale in agricoltura e selvicoltura” (29.5.1998).
Quaderni
n. 1 “La localizzazione degli impianti industriali” (Marcello Orefice) (1984).
n. 2 “I contenuti dell’Estimo Rurale” (Maurizio Grillenzoni - Salvatore Corrado Mis-
seri) (1985).
n. 3 “Contributo alla stima dei beni pubblici” (Piero Carter) (1988).
n. 4 “Conservazione e valutazione dei beni e servizi ambientali” (Alan Randall)
(1990).
n. 5 “Introduzione alla misura empirica del valore” (Salvatore Corrado Misseri)
(1993).
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Atti dei simposi internazionali
• “Prospettive della ricerca nel settore dell’estimo operativo” - 1° Simposio italo -
spagnolo (9.1.1992).
• “Metodologia estimativa: presente e futuro” - 2° Simposio italo - spagnolo
(15.10.1993).
*******
Gli ‘Incontri di Studio’ del Ce.S.E.T. nei primi venti anni di attività: richiami ai temi trattati
e al loro significato economico - estimativo e sociale (1973 - 1993), a cura di U. Sorbi (1994).
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